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ffti.3k{'f'j&S ro:t L C,-..; Ciij $it';.
i'i,bgls tirC ecntcncinl,: p+]-ie-: ic ti-:e .-q,ubarc.11r:+te Courts
of f:eet i.i*,1i'rrye1e r;*y n*t b* oir: t:-:*carieteut and crhtmsLcal
i:S the av*rage n&3 thlnhs lt ien it lei*vEis r:lr:-ch to be
deslre€'
In tire presee{ling chapter*, i't has }q1r;n ol-:eervccl that
nagistra*es€onatalx;.ysapFlytl.,.lecgrr+ctegnteneSagnrlee'
that La Fs far as na6tete'ri+1 Cleeretlort i* coneermedt
uag$stratee ettaeh cilffereni weighta to i']lf,ferent factsre
i,r3t{r e fts,e ggnsider the irueleVent' r OI' dO nOt e Onsider wba't
is releven';, 'ihert is furtlii;r, a eLartlini{ Laci; of
iJuilrellees af tlie rsiiabilitetlve ne3$are8 we hfiv* or co
?:"or. h*v,e ln ,ial*ycien i0r raost li:165'u;i'rr:tes' sentenclng
tn.*:petc i.n tile ;.jrirr:ii fina*er to ti:c ciistil i'h:.,t hapl;.*ne
subsequtmtly uogg Ro*i Ee$']j t+ c*;:ccf,;l ti;e,:* Irr such arl
ij.:porL:;nt :':{itlex" a"s Lren.l'enci-rrs tlrere e?roulii i:e i:rotcctlve
r0ea6lrrc6ag;ni-netaniurleciirrl*g;esofjustl.ce"']ugtice
ehou3-d aot on3-y be r']'one' lt shoulC bc seen to be done'
Stcpcsho:lfb+t':;kc'lto*:isurcaccn*letencyin
policyl:rr.junlfcrnlt;c.f*o,,*iii7gl;tlorig}:e:tn.entanctng
gfferr€*r*' ig 1-* &!:i':vg'6tiated fi1;''t tirc el-enent of
:aagleb*rf.{tu:-ssr*ticgcxlinotlanirh'o::l-:tiotbet*[n'11y
eli*rtnated' i*ou*ver', *Leeretlon 'siiar:1d be eubit;ct 
to
fuew an*' l.;Lrea1$ rrgt be v*gue ani arlr:itr"*ry'
te;rielative Con t ro1.
&re Cou1d g eck t}:r" *x=,:*{:t.H* r:rI na,;l-.st+rll,1 rl.iscretion
by dracticalL:r' llrtitinij'. il.i ir;;. 1,:i.i,,:l,i,ltign" pnrltlrne:it
er.rulC 3"ay d.tiir: 't J. =.: ;-. lJ,L;..rE.L. i.r" ;,:j:.j"t::i;;.:ii.;iltl; ft:f V-,3'lOUfi Of!=efrCeg
gndeg' Ve$f!.n11: cl-J'c*,. ;t',..i-r-::cii:;* F.,,;']-ir,.:,:t;:,i1, ii:tr* :t3r-:::t,i5
fetterecl :lrr51r.-.ter'in-l ,-.i;*rl,ti*n t+ i:i* iirXt,€.:t Idtli ,'*g1;;.34
E* tife 3rC:,133f,i 1;i'fc1l.'-j:i:',i" r.li':d ti:+ fi-r"i:r: Gflfillt,..i:.r.- tt*hlldfentt"l
f-*$ilsor, :bg i::prle;lr:iil i::,;.,. ttli*-*.:-=,1 ;!is;'i:,,-1,11=1ri: 
=?;+tlC n*t be
iil:5nlc*neci i;.:1*s: ti,.',::'e ilii; r:-,j- +r'i:I* ::i*::'iij;i.-1.*:o-tr::3 ,
Se*ti*:: 177:.+, *f a;i:* Cr:l-:,:i;:;.:,-"1- *!T:-:*{r!ri.?.i:i'tr', ''tq;;l* p:'*-ulli3-ce
ti:i:.t l;ncie:: g*l"t*i-:i li*:-"+'* *=i.rc::u':ef.'.!irl'.:is, t,.1;* s+r:rt r:;i3''
r;ji.gChAfgC ::.:1 A f :. Cn,-'tf' e,:;-ii.iili::.11t-,- Or iil:fr ntr]-itiOnalj.y.
SectlOA ?lij+ pfiVi-lieE; f,:.':: t i'. h:L**i,:ij,-;:r,:r,r-r'fif ,ili;il-t Ofj:'endere"
fl:*ge #octj-o'ii* {i3}* i;.i::i-.::gt.: c;r,,*..1;( li* . * t.}i.: C;tr:.r'i.: ir,jr;: ...lt)
*:i* ther'* 1s i:C C*fi::.r.:,:tg irtl;"6:-iiig:ivti ,i-i,f'l-,- iij:l-i{} {'i1l'i' tl:e
COLlf'tg Si1*uli: ci:ni:ir:*. ti:i:::+ *il'i;;:'::i't"lic;i;;:Fl 3':;''] f;"61tot't that
ti,e cceti*tis 1:+ d"si;:*
It j-e a;t frj',lgji1e tc c.'1.;i.f5 ;.i}-} l-etr*..-'... -':"+1'lt:",;61 to
i::r11",:i'a."re-i e'-, u;, ijC Cf..::..:it:i1 Cf-liiS C:;::,'i g;',f;{i}-l-'f f::-1. i-;; 1"Ll'L itt i.ntC{: L; ,_ -Jj:\'-Lr:e:r
di,trC,*1t;nt all tifC feluT+:;i t'..,i',,:,-i,'.i;.rit'' 1I3 i:f i:il::'l'1"': ;';'il+ii1i';it-1tty
l;:C tlrl-, clrci:n[:t.lr.:.;:-;Gfi at t':li' ciisc' $c: :* i#i"l'glj"i;r:l: el;rrulC'
Q.r-i ti3e i::ti:.er ilena I-;tl l-;'rir:i ilrx i;; i:l;:cl;:'::'ic; li'i:ite \r:' Cecrealie
dirCfepancles ln $rJntfii$e6* FOr *:;An1:3'e, j:'*rl-i a!te'r:4; e*u1i
lay i*gri tir* feetgrs tll,,,t e,,o11k1 be c'rl.:*1{:s'r"er1 gn
1
'/fi.J pcrs jI: '.ut;c;'
--Ao; per$ n ,-l:l . c'].Iugenrle e*u:'ts
t*:: ilce::il cf" €1;;-:r
f*Uf-te+J;: f rliill.'$ Of




detefgtni:f g tit,,l. ,i]:t: :l,lrt. r:.,i' t-'; ,,i,jl "i;:;..; :r" r:.:.:1f r::r]. l.::1ef:
n.-.'l .. + -l 
'- 
,.. + 
-rL.J-..':I.L:-.ij: f :, f;:C1r*.-t= 
=i:iCi; e!:.i.:t:,3.;; irt, ;::l.ii;}1i., nlr,i.. bc
Gl,fr{j1lgf+c1 Ei:**l*. l,* j::ir.r.*= t]:,+ _.1;;,r* r,=. 1,,,i. tu* f,hirt
iltr$*CCirtjtL'!.ti=*r;i tri i;::li: l.:*'Cy:";.* t:: i. {i:,':'{:-::.-.1:.. ,.;ttl"l :i
IJfOr,nf- Cf :r'p€i&I,
:f i-'i *s fe1-; t5 j; r-*1j-;-:1.*,;{;j*i.;, :i.:: t::r: :=i"g,5,cTi i,r
::eti:eil, 1: i;: €,rli.St*etell t:i:rt t}l' ,;i'i:i c.l:r..;-*fa': '-.g.e1rE
**5:ert::::e;.:t ei:ci:1i g;r'cr:',rc* h,i-:.il".*=l::r: {-.:.1t ti.,;,: g,1,-:!:,r*F t+
.gcr.tc: c'-, . l.:'ir- ':'', 5'e:'1': i, l;, I:i l-t.r- tir, n .a:'tratee
i:-S t* ti;* pffu;g{ plere cf,' f'st:t e ' cj ,-;;' rlti.rcii,1. lt rr,,,:}.r heve
T:$ tt *1:i:;: l:f l-::',: T-'E}:i::;;. J t". $:-:e:': li,,,r::rj'i:f,C,ks; !1r,,,.,. tli.
Srub]l-l:i;eG a;.ni ei.:;:'ci;.1,:lt*" t{:1a1 ,r1.' ti,: tlli, :,.;r:,,!etrnte,s to
kr'o;-: the:: i-.fr-:ri+C C,f i"et'ckl-,rric:1t5,, ln t!:e f-ii,:,.' of ecxtenclngr
r*hebilitp-tiVe riel:,-e,1:rer rf,:], O1 l::nf *1-t;:, :-*1.:i:t;.. tc the
:tTo(.:et:{: of Fenienci.::'-4 .
i:JX-a$ltl; 3 f 
-i:#iisf ;re ttl usc;-si ?:;!i.t
tr.";d.i-:-r1;itj-e:r .:-:;. i't;'.l;cii:uGirc utulr' i:c'; t;':]";e uc f';,ir 3,f
ti:e'(r;..,",::1:ii-:r:-,.'it:;lf rj+ l]i+ ef f:ltli','',;:r;1t tiic i:',.1r,;f, haVe
'i.,t;e;.r c,:*i;.:lj.eii .'';'ifi:. 'ftt*.c*r tI;* ::c'xL ca:.ei,:::-.i'; ui,uJ-* be
tli* ,;fii;in5 friri- * "l' l-'aj;:,il:i,'-ti'iiti .",:-:Cj.clil-'-;:",. , tf '" I,.- . iiiC::.;,,S
p*'i'* :j"O;tl. $G'i"\r'f,31 ar.f5::*:,;#ili:; "i,:r i';.11":-:1.:"f *{' ti;* cti:i€r fOf
t,*Iu Creat irl,tai:l n ii;e llol:e *f f,t*e publf eh*e ' t}:,eeeirasibc*ke. ,i n ex*"lirple ls ot:igE_tbg.;&_fpg:. Q-s-ugtq _qn l&s
L're a tm e n t o f C f f .:r. c c c, 5ln e FIl t:r---;diltr ffiF'ffiryf-tfrntsd
and Plrbl-tshe d by iier li;rJenty tE $t*.tionary Cf ftce'
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?iig ;:;l:l ;:i,;V.;i...;.r li.'g i:;:ii:..:;;. .l;,'. :;r., **i.i Liil t:,f: 'r-:f i.j:C:j i:iIg
of $-i:;:rr;iJ ;ii;$iici'. .'i:':*i-ii;i:-i"ir:i; i i";-cLei*r:s hr"ve tcr
bi: I-{:i's,}Lgu ar::g!1,:i;;:,;er ,ir,,L ii i* *i;'j!t;;'*"'1 t* f:,;if
lifOCSt-iiFG tji;it t:;i* I'tiiir:r-r#.,€iii i;-, fl (JI3j lier',.it'i.
l,;<rr;.-c*i,-;Fli;-iiicr] };l:.'*vi-r..** tir* a6t3'i-€.ilexr- 1.;;=ri.1' s'iti| rr SrGll:td
f;f re!:,';i*i:i1c 'il:*u.'* Ii*Ai::*i tu b* ni, .:**'j l.'Si;*$*i? ;rl.y thig
'-..I'i.""i*1.J.;*'; ;irCI:;1tl j:G.i ;:ii:pl;;' tC $eni*iLcil:i deca:iOr:c ldlleh
ii;.;3i *-i+1r'!v+ l; 3Fi]:-:,1 qli i:i* iii.:rsri5 ; :li?r'irrh i-l: :':l'::;--* tit*':: €31
i:ri*ieist:'c.'L:tt'e :-i*"cis:isJi r: l:'^c.
iti,itir't;: i;i':- ri'?iis{"jn{l i+E' * ]r:}r"t'i-etlll:'r c{}nt';iif:c{? l?ou1i
b.cli j-ir t;r: i;i,:iuv6. it r.;cr-rll Ti':;:,;i* li C,3.eicr f+:: t?rc.: of :'cnder
ti: aFlie6.l Ag';r.iLrr,:i: &ei:iejlg r. It Wf''':-i'i AIS* l-er"O' ti-' thA
r-;tiO:::;11n;:l!Oi.: Of ,i#;lii{itrC€Be tt'ihr: CCiCe Of eentrlrlCes 1n
j:;iiil:,;' g*6e[] i-:';Vr::lve tj:* c!:t.r.Q!::,L g' ;:;:::-r"ei,':'ttiGr'! *f ;itfferr}nt'
I
i,:::n. +f;*= c.::.:.i,i:ietii:,;1. f'.':ctcl's.t'u it 1"is.iltr.'; €,c tr:: 8,,:tlt,,' that
f,;;;:f'*:ti. "iieC:t'C-1.15i:C;'1eA iU e.enie::CeS I:iS.) !tr'Ve :teafl6nl: lrehin'd
ij:E:::,:. L* tlfri: l'JriJ,. it '.,:CU1r, F*I,l-fir ir: .g'Vr-;i*. :;-F-'''it'I'ent
,lri;j--lf'el.ijle$:;{t ti:;1":t,'l-':t v:l,',i:l:;'ci:'t.i':':t':" t!'l*;1ri::jq'l;il.ti*il of'the
r,'.1-i:*r',-i,i5:.g.te fg:*r.'te. ful'ther", 't'"{:'{: Fr:"'nl"li:: Cr'llni'Li:e* {Jq5?}
f;ii:ie$ tl::"t,
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i,. rji. U e
f , ': it" l, L., , l.c f e: 1'r : .,'; 'j. i . lr.:C ._.i, tlf e
fi:j;.:-:.1,-:ij::: .:,11.'t::r r,.':,.,:.:.':i,; 1:i"r-:1;i..,' j..rt j:::i yir:. i-il.i:;. ':.I'*.,,.1;1'];r
t1-r,*righ'i:. cut, rt
i"*1.-i+::,,"r!._.!.i:.;,, r;.':.t:,; {-,f i.:,:,1: i-:,1::1:r;;:-. r:...*i:l.i::i {,r, {ji:C}:iJ,,;-:,trt thC:
Cb;1::#{:--S +f tti|;:;r;;:r3#t* ili.,ii-;1:-'-i..rl-.,-i f'r,li',tt;-$5':'t-it':7 t€t i1i:y
ifrl"tak;-*l1 ,R* *:i=:.tr;::riri;f t::.'- i.:;,,,'1:i; ;"=-1':1't-:':t'r-i,*-'' f:tl::;--'i:,i'. ti-:* t11+'1*
:;.'i.itr* i:,ii.: ,:-".?i-t-!-.,::;," +i..ib +::: -r.'il-i.:i i.r.,.r- ;-i Cj.C;-i.i-::tg SJ-r1l-3.i' iti tUfn
lrl** t+ :j1 :ffi,"\:'* *i';.sir:te:-lt ssi1i..{t:j{:i::i.; fi:ifiteg, Aaklng the
iii:i-i':.'*.r,,:,i:,r:q-?# :i:: i;:t:r,.. &ppf.:*,i:+::,+fl '*f :f"=':.fl*.r-;!] c*ii:-'t's ** thg
s*::tey:e zz3trg pt*c*ss CrbsiOus. Tite gevi:rA; *f reasgnfi l-JcrllC
*i::*; i;j':"i,i-L .S:;*:.1 :t;CiifiS i,l- Ti";-:-.,i Lli:-: !:i fl:C* i:'el 'X Cj.if4l:f':]lJ-$
s.;E*qj c ijit'ti'i.-: ti*ciej" cln 
"
ii ig t::iu ,,:.i.ii.:i:i'ts OiiniOi: tlr;,.b Of nll tirc Pf(tposAl'g
n[;dt:e tltre;, liOe:t, i:!:.,t::l'r-,:::.rt n*:'C 'Jf'f'i-Ct'"rCi't>UC 1S' ttr*e :#t'iti-nU OUt
cf reEisili:€; i:i:e.:r""*:.i"r;,:,e. {ltit on1} *b;cctic,': ttrrat (:OUld,
n:J'iile "*.fj.;3ii ki: tl';*f. -Lt :.*;rJ ri pL**+ ;,i Efei*'t i:^r;fd-eii OA Lh'e
:ltl;l:i-.iii:.'*,t*g}. *ilo'g*'+'r,::', it $i:Ould !lC'"i-. be ti:"e aiv': Of the
cr-i:.,:ir;al ;ir*cG*,'it,r: tr' si,rc3"1f:: Ce f;:i::ner:l- nEl: accurllcy
fcf c;i:iv':jilfrrcf.
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